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Современную публицистическую речь, отражающую политические, экономические события, ак-
туальные проблемы жизни общества, характеризует изобилие стереотипных форм. Язык газет – это 
сложное и неоднородное с лингвистической точки зрения явление, характеризующееся рядом признаков, 
важнейшим из которых является сочетание стандарта и экспрессии. В данном исследовании произво-
дится попытка классификации коммуникативных стереотипов, встречающихся во французской перио-
дической печати.  
Ключевые слова: коммуникативный стереотип, клише, штамп, канцеляризмы, перифраза, ба-
нальная цитация. 
 
Язык прессы всегда привлекал и привлекает внимание многих исследователей. События, происхо-
дящие в мире, находят свое отражение в языке средств массовой информации, в т.ч. в письменной пуб-
лицистике. Постоянное употребление одних и тех же выражений и конструкций является спецификой 
языка газеты.  
Актуальность настоящего исследования обусловлена недостаточной изученностью структурных и 
коммуникативных характеристик французского газетного текста, в частности функционирования в нем 
речевых стереотипов.  
Целью нашей работы является изучение коммуникативных стереотипов, употребляющихся в со-
временной французской периодике.  
Практическим материалом для исследования послужили тексты статей из французских газет 
«Юманите», «Монд», «Фигаро», «Вар-Матен», «Прэс Осэан», «Паризьен» с 2000 по 2016 гг. Такая под-
борка прессы обусловлена тем, что в ней представлены как региональные, так и центральные газеты, 
и все они выходят с наибольшим тиражом, следовательно, наиболее известны и читаемы.  
В общей сложности было отобрано и проанализировано около 500 единиц. Для изучения были 
взяты наиболее яркие, распространенные, привлекающие внимание читателя стереотипы.  
Необходимость периодически сообщать новости из различных сфер жизни привела к выработке 
определенной манеры их изложения и созданию фонда стереотипных речевых формул. Для того чтобы 
максимально ускорить и упростить чтение и понимание газетного текста, в языке газетных сообщений 
употребляются слова и выражения, повторяющиеся из номера в номер. Они составляют своего рода тер-
минологию газетного стиля. Современная французская пресса широко использует речевые стандарты, 
которые значительно обогащают общение и становятся общеупотребительными.  
Среди коммуникативных стереотипов, использующихся на страницах газет, чаще всего встреча-
ются штампы и клише. В современном французском языке лингвистическое понятие «клише» представ-
лено лексемой cliché («expression toute faite devenue banale à force d’être répétée; idée banale généralement 
exprimée dans des termes stéréotypés» [1] − готовые выражения, ставшие избитыми, банальными в резуль-
тате частого повторения; шаблонная мысль, выраженная стереотипно), тогда как понятие штампа не 
имеет дефиниции.  
При определении сигнификата имени «штамп» словари предлагают перифрастические дефини-
ции lieu commun (общее место), cliché de langage (языковое клише) или лексический номинат cliché. Ме-
жду тем, уже в конце XIX в. французский писатель, критик, искусствовед Реми де Гурмон (Remy de 
Gourmont) подчеркивал семантическую разницу между понятиями «клише» cliché и «штамп»: «Il faut ici 
différencier le cliché d’avec le lieu commun. Au sens, du moins, où j’emploierai le mot, cliché représente la 
matérialité même de la phrase; lieu commun, plutôt la banalité de l’idée. Le type du cliché, c’est le proverbe, 
immuable et raide; le lieu commun prend autant de formes qu’il y a de combinaisons possibles dans une langue 
pour énoncer une sottise ou une incontestable vérité» [2, c. 280]. Тем не менее, современное употребление 
номината cliché в литературно-разговорном регистре французского языка свидетельствует о синонимии 
понятий cliché и «штамп» и их несоответствии русским терминам.  
В чем же их различие? Ряд ученых предлагает отмежевывать клише от штампа по признакам на-
личия или невыраженности семасиологических связей, закрепленности или незакрепленности за опреде-
ленными условиями стандарта, соблюдения или нарушения речевых норм, определенности или стерто-
сти семантики [3].  
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Под клише мы будем понимать устойчивые однословные и сверхсловные языковые знаки образ-
ного или неидиоматического характера с закрепленным сигнификативно-денотативным значением и 
воспроизводимые в определенных речевых контекстах и ситуациях. Очевидно, что отнесение к разряду 
клише фразеологических единиц оправдано следующими квалификационными свойствами этих знаков: 
устойчивостью, воспроизводимостью, целостностью и закрепленностью значения. Высокая частотность 
употребления идиоматических аналитических знаков может привести к превращению данных языковых 
единиц в штампы. Коммуникативные стереотипы этой группы являются самыми многочисленными из 
всей выборки.  
Все штампы французской прессы мы классифицировали следующим образом: 
1. Публицистические штампы, содержащие в своем составе оценочный компонент, который фор-
мирует у читателей то или иное отношение к речевому событию, например, c’est absurde – абсурдно, 
вздорно, нонсенс: 
C’est absurde. Quand on va au cinéma, c’est pour prendre des notes sur chaque élément ou pour laisser le 
film vous envahir? (Le Monde, 28 novembre 2005). – Это абсурдно. Ведь в кино идут не для того, чтобы 
отвлекаться на каждую мелочь, а для того, чтобы погрузиться в атмосферу фильма.  
2. Метафоризованные публицистические штампы, представленные фразеологизмами и имеющие 
образное значение, а также метафоризированные сравнения, например: changer son fusil – переметнуть-
ся в другой лагерь,mener la danse –  быть во главе, заправлять; pierre f angulaire – краеугольный камень, 
pierre f d’achoppement – камень преткновения 
Alors qu'il avait montré son soutien à Christian Estrosi lors des élections municipales de 2014, 
Abdellatif Kechiche a finalement changé son fusil d'épaule en confiant qu'entre Sarkozy et Marine Le Pen, 
sa préférence va à la candidate frontiste (20.12.2015, Nice Matin). – Сначала он оказал поддержку 
Кристиану Эстрози в ходе муниципальных выборов в 2014 году, а затем Абделлатиф Кешиш 
переметнулся в другой лагерь, признаваясь, что, выбирая между Саркози и Марин Ле Пен, отдаст 
предпочтение фронтистскому лагерю. (Буквально changer son fusil d’épaule – перекинуть ружье с 
плеча на плечо). 
A l'origine, ce projet qui constitue la pierre angulaire de ce mandat municipal consistait à implanter cette 
nouvelle école là où était située la société (06.06.2015, Le Courrier de l’ouest). – Изначально краеугольным 
камнем данного проекта было распоряжение муниципалитета открыть новую школу на месте, где распо-
лагалось данное предприятие. 
Для привлечения внимания к происходящим событиям нередко используют такой штамп, как 
l’effet d’une bombe – эффект разорвавшейся бомбы, например: 
 Tetra a fait l'effet d'une bombe (08.03. 2013, Le Havrais). –  Альбом «Тетра» произвел эффект разо-
рвавшейся бомбы.  
С этой же целью часто используются штампы marquer qch au fil rouge – проходить через что-то 
красной нитью, быть определяющей мыслью –  и le cheval de bataille – излюбленная тема, конек: 
Mon fil rouge est clair: démocratie et rassemblement de toutes celles et ceux qui œuvrent pour notre ville, 
qui veulent lui redonner vie. (18.11.2013, Le Havrais). – Моя основная мысль ясна: демократия, объединение 
всех тех, кто работает во благо нашего города, кто хочет дать ему новый импульс, возродить его.  
Cheval de bataille, l'emploi et l'économie (18.11.2013, Le Havrais). – Любимая тема для обсуждения 
− занятость населения и экономика.  
3. Выражения, созданные на основе заимствований из других языков.  
Пресса является активной зоной привлечения иноязычной лексики. Стереотипные заимствова-
ния (в основном англицизмы) обозначают современные понятия, активно функционируют не только 
в принимаемом языке, но и в языке-источнике и употребляются некритически. 
Например, star –  знаменитость, teenagers – подростки, love story – любовная история, one man 
show –  бенефис, flash-info –  сводка новостей, leader – лидер, travailler en free-lance –  работать вне-
штатно, без длительного контракта; hot spot − горячая точка, talk-show − телепередача, coworking - 
совместно арендуемое помещение для работы, obtenir un excellent score –  показать прекрасный резуль-
тат, noter un score –  вести счет, faire match nul – сыграть вничью, commettre un hold-up – совершить 
налет, la victime d’un burn-out – жертва перегорания на работе: 
Son frère commet un hold-up et réussit se faire incarcérer dans la même prison que lui ( 05.05.2005, Le 
Monde). – Его брат совершает налет и оказывается в той же тюрьме, что и он сам.  
Après avoir été victime d'un burn-out, ce chef d'entreprise a su réorganiser sa vie (28.09.2014, Courrier de 
l’ouest). – Став жертвой перегорания на работе, начальник этого предприятия сумел переустроить свою 
жизнь. 
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4. К публицистическим штампам относятся пословицы и поговорки, краткие изречения: qui vivra 
verra –  поживем –  увидим, la pomme de discorde – яблоко раздора, renvoyer aux calendes grecques – от-
ложить до греческих календ, le tallon d’Achille – Ахиллесова пята, riche comme Crésus – богатый как 
Крез: 
Le chanteur étant devenu, de son propre aveu, plus créatif que Michael Jackson, plus ingénieux que Steve 
Jobs, plus riche que Crésus, plus beau qu'Alain Delon (04.10.2013, Le Monde). – Став певцом, он признался, 
что он считает себя креативнее М. Джексона, изобретательнее С. Джобса, богаче Креза, красивее А. Де-
лона.  
Qui vivra verra. On espère aller en finale (16.02.2016, le Monde). – Поживем  – увидим. Есть надежда 
выйти в финал.  
En cause: une lecture différente des frontières maritimes entre la France et l'Italie, «pomme de discorde 
de longue date» (13.01.2016, Var-Matin). – Обсуждению подвергается различное прочтение морских гра-
ниц между Францией и Италией – давнишнее яблоко раздора.  
Необходимо отметить наличие на страницах газет большого количества метатекстовых выраже-
ний, относящихся к языковым штампам. Они нейтральны в плане оценки и играют важную роль в меж-
личностных отношениях коммуникантов. Регулярным использованием отмечается метатекстовое выра-
жение par exemple – например: 
L’environnement culturel est important, par exemple, l’initiation à l’alcool est majoritairement précoce et 
se passe en famille (7.03.2016, Presse Océan). – Культурная среда важна, например, в большинстве случаев 
ранний алкоголизм начинается в семье.  
Il faut, par exemple, pour l’assurance maladie, tenir compte de la ponction opérée sur la branche accidents 
du travail (24.03. 2016, Humanité). – Необходимо, например, если речь идет о медицинской страховке, 
учитывать отчисления, идущие на выплаты получившим производственные травмы.  
Современные письменные СМИ часто употребляют такое метатекстовое выражение, как cela 
signifie – это означает: 
Cela signifie que tous deux partis soutiennent le redémarrage des centrales nucléaires (23.03.2016, 
Humanité). – Это означает, что обе партии поддерживают рестарт атомных электростанций.  
Nous prenons par précaution des mesures supplémentaires. Cela signifie des patrouilles supplémentaires à 
l’aéroport, ainsi que des contrôles aux frontières renforcées (22.03.2016, Presse Océan). – Мы принимаем до-
полнительные меры предосторожности. Это значит дополнительное патрулирование в аэропорту, 
а также контроль на укрепленных границах.  
Высокой степенью использования во французской прессе характеризуется такой нейтральный 
в плане оценки языковой штамп, как dans le cadre de – в рамках, в соответствии, в составе, в условиях, 
например: 
On a eu la désagréable surprise de recevoir un courrier lui annonçant que les activités pour les enfants 
organisées dans le cadre des vacances de printemps étaient annulées (6.04.2016, Var-Matin). – Неприятным 
сюрпризом оказался приезд курьера, который сообщил, что мероприятия для детей, организованные 
в рамках весенних каникул, отменены.  
La mesure a été annoncée à la télévision, dans le cadre d’un «Plan global d’action d’urgence» (8.04.2016, 
Le Monde). – О данной мере сообщалось по телевидению в рамках «Глобального плана срочных дейст-
вий».  
Longtemps assigné à résidence dans le cadre de l'état d'urgence, cet Angevin de 31 ans a été interpellé 
dimanche au Maroc. (09.03.2016, Presse Océan). – Этот тридцатиоднолетний уроженец Анжу, долгое время 
находившийся под домашним арестом в рамках чрезвычайного положения, был арестован в воскресенье 
в Марокко.  
Частым употреблением в языке французской газеты характеризуются такие метатекстовые выра-
жения, как d’une manière générale – как правило, по большей части; en ce qui concerne – что касается, 
если говорить о, в отношении: 
La pratique sportive est très importante dans l'éducation des enfants et, d'une manière générale, en France 
elle est insuffisante (25.05.2010, Le Parisien). – Спортивная практика очень важна для детей, но во Фран-
ции в большинстве случаев ее недостаточно.  
L’avis du Conseil d'État est contraignant pour le gouvernement en ce qui concerne les projets de loi 
(06.04.2016, Le Figaro). – Что касается законопроектов, то здесь решающим для правительства является 
мнение Государственного Совета.  
Довольно распространенной среди речевых штампов в современной французской печати является 
конструкция «coté + существительное без детерминативов» в значении «что касается», «в отноше-
нии», например: 
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Côté paquetage, celui-ci a été allégé (24.05.2003, La République du centre). – Что касается снаряже-
ния, оно стало легче. 
He менее распространенным является вариант данной конструкции «côté + прилагательное» 
в значении «что касается ... стороны»:  
Côté français, on frise aussi le lyrisme, notamment à l’Elysée, car une connivence franco-russe est belle 
et bien en train de s ’affirmer depuis que la France a proposé à la Russie des consultations diplomatiques 
régulières (08.08.2006, Le Nouvel Observateur). – Что касается французов, они настроены вдохновенно, 
особенно президент, так как русско-французское сотрудничество прекрасно развивается с тех пор, как 
Франция предложила России проводить регулярные дипломатические консультации.  
Эта клишированная конструкция постепенно вытесняет укоренившиеся речевые стандарты и вы-
ходит на первый план по частотности употребления. Данная конструкция встречается не только  в нача-
ле, но и в середине предложения, например:  
Images chocs, rapides, sur le vif, un ton et des décors réalistes, des personnages qui côté commissariat ou 
côté rue sont d ’abord des humains avec leurs faiblesses et leurs qualités (30.11.2000, La République du centre). 
– Шокирующие снимки, быстрые, живые, реалистичные запечатлевают представителей комиссариата 
и уличных бродяг как людей с их достоинствами и недостатками.    
Необходимо отметить, что этот речевой стандарт широко функционирует с существительными, 
выражающими не только конкретные понятия, но и абстрактные:  
Je ne pensais pas pouvoir y arriver côté limitation (24.05.2003, La République du centre). – Я думал, что 
невозможно туда добраться из-за ограничений.  
Конструкция «côté + существительное без детерминативов» в конце предложения употребляется 
сравнительно реже:  
Elle prévoyait alors un giratoire, côté nord. (20.05.2002, La République du centre). – Предусматрива-
лось применение конусной дробилки на севере.  
Наряду с такими весьма распространенными конструкциями, как sur la base de – на базе, dans le 
cadre de –  в рамках, en revanche –  взамен, в отместку, au cours de –  в течение, во время. Не менее 
употребительной является конструкция au sein de в значении в глубине, в недрах, внутри, на террито-
рии, например:  
Dorin était âgée d’à peine quelques mois quand elle intégra la «maison des petits» au sein du Kibboutz 
(21.05.2000). – Дорен было всего лишь несколько месяцев, когда ее отдали в детский дом, находящийся 
на территории коммуны Кибуц.  
Au sein de l’équipe, on lui prête des équipements, on finance sa licence, on reste en contact avec son 
avocat (09.04.2016, Le Monde). – Так как он входит в командный состав, ему предоставляют экипировку, 
оплачивают членский билет, поддерживают связь с его адвокатом.  
Et instaurer, au sein de cette microsociété éphémère, des relations humaines harmonieuses (08.04.2016, 
Le Monde). –  И установить внутри этого недолговечного микрообщества гармоничные человеческие 
отношения.  
Клишированные конструкции являются специфическими языковыми средствами, ориентиро-
ванными на выполнение основных функций языка газеты: информационной и агитационно- воздейст-
вуюшей. При этом выделяются два типа клише: интеллектуально-воздействующий и эмоционально-
воздействующий, которые, в свою очередь, подразделяются на группы.  
Своеобразие интеллектуально-воздействующего типа заключается в том, что оценки представле-
ны в них в виде информации. Эта оценочная информативность способствует возникновению у читателей 
четкого, осознанного отношения к происходящему. Первую группу этого тина составляют клише, кото-
рые представляют собой оценочные суждения, характеризующие факты, события, действия лиц.  
Paris, au contraire, a toujours affiché une position de fermeté (15.04.2016, Le Nouvel Observateur). − 
Париж, напротив, всегда имел четкую позицию.  
Вторая группа клише эмоционально-воздействующего типа представляет собой сообщения о ре-
акции субъекта на происходящее. Это могут быть различного рода действия, отражающие позитивное 
и негативное отношение субъекта к фактам, событиям, явлениям, лицам.  
«Les sondages sont catastrophiques, les Français veulent nous chasser , s’alarmait un «proche du 
président» (15.04.2016, L’Humanité). − «Результаты опроса ужасают: французы хотят открыть охоту 
на нас», − встревожено сказал приспешник президента.  
Образно-экспрессивные свойства клише эмоционально-воздействующего типа способствуют бо-
лее глубокому и яркому восприятию излагаемого содержания. Однако они обладают различными воз-
можностями передачи оценочного содержания и интенсивности эмоционального заряда: от резкой выра-
женности оценочно-эмоциональных характеристик до условности. Эти различия ведут к разделению 
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клише эмоционально-воздействующего типа на две основные группы. Клише первой группы характери-
зуются высокой степенью экспрессии и четкостью отражения оценок. Они являются чрезвычайно эффек-
тивным средством агитации, эмоционального воздействия на читателя.  
Вторую группу клише эмоционально-воздействующего типа представляют метафорические обра-
зования. Они широко употребляются в самых разнообразных газетных материалах. Так, В.Г. Костомаров 
полагает, что метафора объективно и всесторонне передает информацию, которая должна быть доведена 
до массового читателя в специфических условиях газетного процесса [4, с. 16]. 
На страницах современных французских газет довольно часто встречаются клишированные мета-
форические образования: valse f de nominations –  череда назначений, éventail m de services –  весь спектр 
услуг. palette f musicale –  музыкальная палитра, cocktail m musical – музыкальный коктейль, machine f de 
guerre –  военная машина, semer la panique –  сеять панику, porter ses fruits –  приносить свои плоды, 
alimenter le conflit –  подогревать конфликт, nourrir le projet – вынашивать план, engloutir les sommes –  
поглощать средства, étouffer l’affaire –  замять дело и многие другие: 
Tout cela finit par alimenter la polarisation et l’aliénation politiques (18.01.2016, Le Monde). –  Все это 
приводит к углублению поляризации и враждебности в политике.  
Nous ne saurons tolérer que l'État étouffe l'affaire face à ce qui n'est pas une bavure mais la 
conclusion évidente des provocations des forces de l'ordre (07.11.2014, Le Maine libre). –  Мы не сможем 
смириться с тем, что государство хочет замять дело. Это не просто нарушение, это очевидная провока-
ция со стороны сил правопорядка.  
Pour eux, engloutir des sommes faramineuses pour sauver l’euro semble avoir été plus facile que 
d’améliorer les droits des femmes (08.03.2015, L’Humanité). – Для них поглощать огромные средства, что-
бы спасти евро, кажется, оказалось легче, чем улучшить правовое положение женщин.  
По своим формально-грамматическим характеристикам клише могут быть не только аналитиче-
скими знаками, но и синтетическими языковыми единицами: fléau m – бич, бедствие; porte-parole m – 
выразитель мнения, глашатай, рупор; ténor m –  видный деятель в своей области, porte-drapeau m – зна-
меносец, признанный руководитель, глава; clivage m – раскол, расслоение (во мнениях и т.п.); patchwork 
m –  ералаш, пестрая смесь, мешанина; hydre f – гидра, враг, угроза; sésame m – магическое средство, 
problème-clé m – ключевая проблема, secteur-clef – ведущая отрасль промышленности, accord-cadre m – 
рамочное соглашение; pêle-mêle m – путаница, смесь; volte-face f – резкое изменение взглядов, magouille f 
– политические интриги, возня, «шахер-махер», attrape-tout – нарочито неясный (позволяющий привлечь 
людей различных взглядов и вкусов); tous azimuts – всесторонний, разносторонний, всякого рода, разно-
образный , fustiger – бичевать и др.:  
Malgré quelques signes d'une fragile reprise et l'enveloppe de 580 millions d'euros promise par l'Etat pour 
apaiser la fièvre, le chômage y reste un fléau (23,8% de la population active en Guadeloupe, 21% en Martinique) 
(21.11.2011, Le Maine libre). – Несмотря на некоторые признаки слабого подъема и обещание государства 
выделить cумму в размере 580 млн евро для того, чтобы свести ажиотаж населения к минимуму, безра-
ботица остается проблемой первостепенной важности (23,8% занятого населения в Гваделупе, 21% − 
в Мартинике). 
Un mouvement n’a pas nécessairement besoin de porte-parole quand chacun, sur les réseaux sociaux, 
peut se faire entendre (08.04.2016, Le Monde). – Движение не нуждается в официальном представителе, 
когда каждый может высказаться, благодаря социальным сетям.  
Среди однословных клишированных языковых знаков, отметим лексические номинаты angélisme 
m (бесплотность; духовность; подчеркнутое стремление отвлечься от действительности, идеализм), 
bisounours m («витающие в облаках», «быть в розовых очках»), bien-pensant (благонамеренный, благо-
нравный, благонадежный).  
Клишированное наименование angélisme m означает идеализированный, надуманный образ мыш- 
ления и поведения, не принимающий во внимание реальные жизненные явления и процессы. Это клише 
характеризует, как правило, образ мировидения bisounours m – представителей политических и общест-
венно-социальных институтов, а также разных социальных слоев, отказывающихся мыслить реалистич-
но, закрывающих глаза на социальные проблемы, проповедующих некую социальную инфантильность с 
целью поддержания иллюзорного благополучия  
В основе клиширования лексического номината bisounours лежит антономастический перенос: 
Bisounours, или Calinours в Квебеке, или the Care Bears в Англии – это популярная в 80-х годов XX в. ли-
ния игрушек – плюшевых медведей самых разных цветов, каждому из которых было дано имя и при-
своена некая функция (например, помогать детям засыпать). В дальнейшем были сняты один анимаци-
онный и три художественных фильма об идеальной, полной гармонии жизни плюшевых медвежат. В 
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современном языке значение лексемы, кроме указанного выше значения, становится также символом 
идеального, абсолютного мира, противопоставляемого миру реальному.  
В современном французском языке клише angélisme и bisounours коннотированы отрицательно: 
Dans son pamphlet Philippe Val s’attaque à l’angélisme de la gauche «sociologiste», qui accuse les 
dominants de tous les crimes. – В своем памфлете Филипп Валь критикует удаленные от реальной жизни 
представления левых социологов, которые обвиняют верхи во всех преступлениях. 
Tout en se défendant de tout angélisme, les auteurs de cette méthode avancent que cet indicateur du 
bonheur pourra constituer un outil pour les pouvoirs publics (15.04.2016, Le Nouvel Observateur). − Отрицая 
отстраненность от действительности, авторы этой методики считают, что этот показатель уровня 
счастья может стать полезной информацией для органов государственной власти. 
Le pays des bisounours (24.03.2016, Le Monde). – Страна наивных людей.  
Julien Rochedy, ancien patron des jeunes frontistes, a quant à lui estimé que «l’autre n’est pas toujours 
gentil: une redécouverte exceptionnelle pour tout un monde qui se complaisait dans son esprit Bisounours» 
(07.01.2015, Le Monde). – Жюльен Рошеди, бывший руководитель фонда молодежи, заметил что 
«другие не всегда милы: исключительное открытие для тех, кто мыслит наивно и находит в этом 
удовольствие».   
Клишированный лексический языковой номинат (les) bien-pensants (благонамеренный, благонрав-
ный, благонадежный) коннотирует иронично-негативную оценку представителей буржуа-
интеллектуалов (bobos), социально инфантильных идеалистов, а также так называемых «защитников 
прав человека», которые являются таковыми лишь на словах: 
Dès la deuxième phrase il attaque l’establishment, tous ces bien-pensants qui se demandaient comment il 
pourrait gagner (18.03.2016, Le Monde). –  Уже со второй фразы он критикует влиятельные круги, всех 
этих «благонравных», которые задавались вопросом, как он сможет заработать деньги.   
Особый интерес вызывают политические клише как подтип публицистических. Это шаблонные 
выражения, используемые в речи государственных деятелей в определенных коммуникативных целях. 
Очевидно, что в отличие от других типов клишированных языковых знаков узнаваемость, прогнозируе-
мость и, как следствие, понимание политических клише в определенном контексте требует от иноязыч-
ного коммуниканта не только знания иностранного языка и социокультурного контекста, но и понимания 
культурной семантики данных языковых знаков. Приведем некоторые примеры наиболее используемых 
политических клише в публицистике. 
Например, клишированное словосочетание à géométrie variable выполняет функцию номината по-
нятия «двойной стандарт, меняться в зависимости от обстоятельств». В своем прямом значении сло-
восочетание является термином, обозначающим определенную конструкцию крыльев самолета, при ко-
торой угол наклона крыльев к корпусу может меняться в зависимости от развиваемой скорости. Высокая 
частотность использования словосочетания в переносном смысле в контексте разговора об органах вла-
сти, форме правления, юридической и финансовой системах сопровождается стиранием его внутренней 
формы. В современном языке клише à géométrie variable выполняет синтаксическую функцию определе-
ния, выражающего, как правило, неодобрительное, саркастическое отношение к описываемому фрагмен-
ту действительности:  
Un état d’urgence à géométrie variable qui pourrait en soi démontrer son inutilité (01.02.2016, 
L’Humanité). – Режим чрезвычайного положения воспринимается неоднозначно: иногда он бесполезен.  
Mais la ténacité de l’exécutif s’est vite révélée à géométrie variable (31.01.2015, L’Humanité). – Вскоре 
оказалось, что устойчивость исполнительной власти нестабильна.  
В публицистическом регистре французского языка широко употребляется клише à deux vitesses, 
синонимичное рассмотренному выше:  
A vrai dire, cette Europe à deux vitesses n’est pas un projet nouveau (03.03.2016, Le Monde). – По 
правде говоря, Европа с разными типами политического режима – не новый проект.  
Nous voulons baisser les prix des tarifs réduits, parce qu’on vit dans une société à deux vitesses 
(30.06.2015, Le Monde). – Мы хотим снизить льготные тарифы, т.к. общество, в котором мы живем, раз-
нородное.  
Во французской прессе большинство клише представлены идиоматическими выражениями: faire 
chou blanc –  потерпеть полную неудачу, devenir monnaie courante –  стать обычным делом, притчей во 
языцех; enfoncer le clou –  повторить, manger à toutes les sauces –  склонять по всем статьям, mettre le 
cap sur qch – взять курс на что-либо, prendre la balle au bond –  ловко воспользоваться случаем, prendre 
le relais –  принять эстафету, gagner du terrain – продвинуться вперед, завоевать новые позиции; tirer la 
sonnette d’alarme –  бить тревогу, jouer son va-tout –  рисковать всем, идти ва-банк, jouer une ombre –  
бросить тень, amener la couverture à soi –  тянуть одеяло на себя, стараться урвать лучшую долю; faire 
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du pétard –  поднять бучу, blanchir de l’argent – отмывать грязные деньги, faire figure – занимать видное 
положение; fauteur m de troubles – смутьян, нарушитель спокойствия; grosse légume –  большая шишка, 
важная птица; tapis m vert –  стол переговоров, homme m de main –  подручный, приспешник; point m de 
départ – отправная точка, tour m de passe-passe – ловкий ход, трюк; homme m de loi – законник; matière f 
première –  сырье, bal m public –  народное гулянье, clé f du succès – ключ к успеху, traversée f du désert – 
временный уход с политической арены, hommes m pl de tous les horizons –  люди различных убеждений, 
ordre m du jour – повестка дня и др.: 
Après deux victoires l’équipe espère enfoncer le clou contre Hyères-Toulon à domicile (26.10.2010, Le 
Havre presse). – После двух побед команда надеется повторить победу против Иэр-Тулон в домашней 
игре.  
Nous prendrons la victoire sur tapis vert (10.04.2016, Le Monde). – Мы одержим победу за столом 
переговоров.  
Интересна история возникновения некоторых идиоматических клише. Например, выражение 
«homme m de paille – подставное лицо, пешка»  широко используется журналистами в политическом кон-
тексте. Полагают, что в основе этого выражения лежит старинный обычай, по которому при продаже 
имущества или поместья покупателю вручалась соломинка (paille f). Этим знаменовался акт инвеститу-
ры, т.е. ввод нового собственника во владение приобретенными им землями. Фразеологизм объясняется 
тем, что часто получивший соломинку человек (homme de paille) выступал как представитель другого 
лица, в пользу которого он заключил сделку:  
Serguei Roldouguine, homme de paille de Poutine (04.04.2016, Le Monde). – Сергей Ролдугин – под-
ставное лицо для Путина. 
Или, например, идиоматическое клише «tenir la corde –  быть в выгодном положении, быть хо-
зяином положения». Оно заимствовано из конного спорта, где словом corde называют границу внутрен-
ней беговой дорожки на ипподроме. Таким образом, tenir la corde говорят о лошади, находящейся на 
скачках ближе всего к этой границе и тем самым занимающей более выгодное положение, чем другие: 
Mercredi deux prétendants contunuaient de tenir la corde: l’ancien premier ministre et la ministre de 
l’écologie (11.02.2016, Le Monde). – В среду двое претендентов продолжали оспаривать лидерство: быв-
ший премьер-министр и министр экологии. 
Любопытно происхождение такого распространенного на страницах газет клише, как «damer le 
pion à qn –  превзойти кого-либо, утереть нос, заткнуть кого-либо за пояс»:  
Comment est-elle parvenue à damer le pion aux diverses mafias irlandaise, italienne, juive et noire qui 
voulaient s’emparer du juteux business de la loterie clandestine? (03.12.2015, Le Monde) – Как ей удалось за-
ткнуть за пояс ирландскую, итальянскую, еврейскую и черную мафии, которые хотели завладеть доход-
ным бизнесом подпольных лотерей?  
Это выражение взято из игры в шашки, где damer le pion означает «провести шашку в дамки». Иг-
рок, добившийся этого, получает значительное превосходство над своим партнером.  
Итак, клишированные языковые знаки употребляются в современной французской печати в функ-
ции языковых лексических и синтаксических номинатов понятий, указывающих на социально значимые 
явления и процессы действительности и отсылающие к мыслительным шаблонам. Проанализированный 
материал свидетельствует о том, что французская периодическая печать широко использует речевые 
штампы, составляющие ее специфику и позволяющие реализовать присущее публицистике стремление 
к лаконичности. При этом корпус французских клишированных конструкций периодически пополняется. 
Корпус стереотипных формул в современной периодической французской прессе формируется 
также канцеляризмами – устойчивыми словосочетаниями, грамматическими формами и конструкция-
ми, употребление которых в литературном языке закреплено за официально-деловым стилем, но в дру-
гих стилях речи они неуместны [5, с. 212]. Они немногочисленны по сравнению с клише и штампами, не 
несут никакой эмоциональной нагрузки и с точки зрения экспрессивности являются нейтральными 
(pourvoi m en cassation – кассационная жалоба, déposer une plainte – подавать жалобу, porter plainte 
contre –  предъявить иск, perspective f globale – общая перспектива, affecter des fonds – выделять средст-
ва, report m d’une question – перенесение обсуждения вопроса, aptitude f au travail – трудоспособность, 
fixer le jour –  назначить день и другие).  
К стереотипным формулам относят также перифразу – это оборот, состоящий в замене названия 
предмета или явления описанием их существенных признаков или указанием на их характерные черты 
[6, с.296]. Анализ фактического материала показал, что коммуникативные стереотипы этой группы 
встречаются намного реже.  
Переносное значение одушевленных имен в роли перифраз мотивировано качествами и свойства-
ми определяемого субъекта. Переносные перифразы со значением качеств и свойств неодушевленных 
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предметов (générateur m – генератор, raquette f – ракетка, gant m – перчатка и т.п.) метонимически на-
зывают качества характеризуемого лица: générateur d’idées – генератор идей, la première raquette – пер-
вая ракетка, le premier gant – первая перчатка (чемпионы по теннису, по боксу), либо указывают на 
принадлежность лица к какому-либо классу, группе лиц и т.д.: les casques bleus – голубые береты, les cols 
blancs – белые воротнички. 
Банальная цитация – еще один вид коммуникативных стереотипов, встречающихся на страницах 
газет. Это обращение к общеизвестным фрагментам классических и современных текстов [7, с. 193]. 
Обычно цитируются тексты, широко известные в данном социокультурном обществе. Банальная цитация 
выступает в качестве специального полифункционального языкового и композиционного средства выра-
жения доминирующей текстовой информации (информирования и воздействия).  
Например, конструкция Paris vaut bien une messe! – Париж стоит мессы! употребляется часто, 
когда речь идет о сделке с совестью ради личной выгоды. Большинство историков приписывают это вы-
ражение Генриху Наваррскому, который отрекся от протестантской веры и перешел в католическую, что 
дало ему возможность вступить в Париж и занять французский трон.  
Si pour Henri IV «Paris valait bien une messe», le strapontin de l'UMP vaut bien une «abrogation» 
(17.11.2014, Le Nouvel Observateur). – Если для Генриха IV «Париж стоил мессы», то второстепенное 
положение Союза за народное движение стоит отмены закона. 
Или, например, банальная цитация «tirer les marrons du feu pour qn – таскать для кого-л. кашта-
ны из огня». Источник выражения - басня Лафонтена «Обезьяна и кошка» (Le singe et le chat). Обезьяна и 
кошка сидят у огня, в котором жарятся каштаны. Желая отведать лакомства, обезьяна подговаривает 
кошку достать каштаны из огня. Та усердно принимается за дело, но всякий раз, когда тянется к огню, 
обжигает себе лапы. Все же ей удается достать пять каштанов, которые обезьяна тут же съедает. Вдруг 
появляется слуга хозяина и, схватив кошку за ухо, бьет ее, в то время как настоящий виновник – обезьяна 
– ловко удирает от наказания.  
On a Nicolas Sarkozy qui court après Le Pen, si la gauche court après Nicolas Sarkozy, je vous laisse 
deviner qui va tirer les marrons du feu? (25.03.2007, Le Nouvel Observateur) – Н. Саркози идет по пятам Ле 
Пен, а если левые будут позади Н. Саркози, то кто будет доставать каштаны из огня? 
Еще одна часто встречающаяся банальная цитация «Qui m’aime me suive!» – «Кто меня любит, 
пусть следует за мной!» принадлежит французскому королю Филиппу VI. Готовясь к военному походу, 
он встретил настойчивые возражения со стороны некоторых дворян, считавших выбранное время года 
весьма неблагоприятным для начала военных действий. Король обратился за советом к главнокоман-
дующему. Последний на вопрос, можно ли начать войну, ответил: «У кого храброе сердце, тот всегда 
найдет подходящее время для сражения». При этих словах король обнял главнокомандующего и вос-
кликнул: «Qui m’aime me suive!» 
Un programme qui dira: voilà ce qui doit être fait dans les cent jours suivant l’élection présidentielle. Qui 
m’aime me suive! Soit vous prenez ce programme, soit vous en concevez un autre (13.12.15, Le Monde). – Про-
грамма, которая скажет: вот то, что должно быть сделано через сто дней после президентских выборов. 
Кто меня любит, пусть следуют за мной! Или вы принимаете эту программу, или разрабатываете дру-
гую.  
Стилистический прием введения банальной цитации весьма популярен в современной газетной 
публицистике, о чем свидетельствует частота цитирования из разных источников. Используя такие ком-
муникативные стереотипы, автор рассчитывает на то, что они будут сразу же «расшифрованы» и привле-
кут внимание к статье.  
Подводя итог вышесказанному, отметим, что понятие «коммуникативный стереотип» является 
очень общим. Оно объединяет разные по своей значимости для участников общения языковые единицы 
на основе их информативности и воспроизводимости в речи в готовом виде.  
Таким образом, коммуникативные стереотипы представляют собой готовые речевые формулы, 
быстро и экономно передающие общезначимое и общепонятное содержание вне зависимости от ситуа-
ции общения. Многие речевые стандарты образовались путем метафоризации свободных словосочетаний 
или их отдельных компонентов и метонимизации. Сложные понятия, выражаемые речевыми формулами, 
формируются преимущественно на основе образа-представления.  
В языке современных французских газет наблюдается тенденция количественного варьирова-
ния употребляющихся в речи коммуникативных стереотипов разных групп. Самая многочисленная 
группа, активно использующаяся журналистами на страницах газет, − это штампы и клише. В со-
временной лингвистике неточно определен статус этих понятий, недостаточно представлены конст-
руктивные отличия клише от штампа. Тем не менее, активное употребление подобных лаконичных, 
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общеизвестных и общезначимых стереотипов отвечает двум основным тенденциям газетного языка 
– стандарту и экспрессии. 
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STEREOTYPES IN THE FRENCH NEWSPAPERS OF THE EARLY XXI CENTURY 
 
A. BULYNYA 
 
Modern journalistic speech, that reflecting the political, economic situations and actual problems of 
society, is characterized by an abundance of stereotyped forms. From a linguistic point of view newspaper 
language is a complex and heterogeneous phenomenon that can be distinguished by a number of features. The 
most important feature of the newspaper language is a combination of standard and expression. In this research 
we made an attempt to classify the communicative stereotypes taking place in the language of the French 
periodicals. 
Keywords: communicative stereotypes, cliché, stock phrase, formal word, periphrasis, citation. 
 
 
